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1 Numéro anniversaire (les 20 ans) de l’une
des  rares  revues  savantes  d’études
cinématographiques  en langue française.
La  « filmologie »,  étonnante  et  presque
mystérieuse volonté de science autour de
l’objet « cinéma », née en France en 1947
et  éteinte  en  1961  après  une  carrière
institutionnelle  sans  pareille  (revues,  colloques,  séminaires,  diffusion mondiale),  est
entièrement  revisitée,  ses  archives  et  son  histoire  ouvertes  et  revues.  En  tant  que
« rupture avec le discours ambiant sur le cinéma (critique, historique, esthétique) »,
cette tentative de science menée stratégiquement par un seul homme, qui envisage le
cinéma comme médium plutôt que comme art et qui réussit, provisoirement, « l’entrée
du cinéma en Sorbonne »,  donne sans  doute  pour  longtemps la  forme française  de
l’étrange  relation  qui  lie,  dans  le  pays  des  frères  Lumières,  le  monde du  cinéma à
l’université.
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